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Joaquín Vidal 
LA A S O C I A C I O N 
S O C I E T A R I A 
Al volver de Madrid, donde me r-tuVo un m-ís 
el lento discurrir de unas oposiciones, repaso ia 
prensa profesional, especialmente la de la pro-
vincia. E l interés puesto en ésta es de siempre; 
pero ahora me inclina sobre todo a ella el in 
centivo d- saber enseguida el resultado d íl su-
fragio para la elección de representante. 
Y encuentro elegido a Vidal. 
No tengo el honor de conocerlo, pero la ma 
yorí Í abrumadora que ha obtenido es un dato 
que induce a aprecíalo y a felicitarlo. Cuente 
pués, con mi aprecio, con mi enhorabueni y 
con mi adhesión 
Y ahor-i vamos a otras importantes cosas. 
E n el nüfnero 895 dcí nuestra Revista leo un 
artículo de Lahoz, acompañado de N- de id D . 
Tanto el artículo com ) la not^ i plantean pro 
ble mas interesantes que no entienio que hayan 
de quedar in íuscutidos. 
T a es son: 
Primero, el que plantea la frase de VidaU c¡ 
tada por Lahoz, d^ un artículo escrito en nüme 
roque no consigo hallar m mi corresponden-
cia. 
Y segundo, el qu-í se refiere a ciertas formas 
de propaganda. 
Reproduzcamos las palabras de Vidal, porque 
revisten extremado interés: «Va siendo h o r a -
dice—de que Madrid obre conforme al criterio 
de provincias, por ser tan intelectual y más 
fuerte en número, y tal Vez en calidad. Debe-
mos ser disciplinados, pero no aduladores». 
Estoy seguro de que al ser elegido represen 
tante. el compañero Vidal, habrá pesado la 
transcendencia de esas palabras. De que», por 
lo menos, habrá reparado en su profundo valor, 
insospechable en una lectura rápida y superfi 
cial, después del consejo de Lahoz que me pa 
rece discretísimo y muy oportuno. 
Porqu ; a mí se me ocurre preguntar: ¿Qu én 
es Madrid? ¿Qué es ese «criterio de provincias» 
que aparece como unidad concreta y como rea 
lidad antagónica con ese Madrid indeterminado 
y vago? 
Madrid, ¿será la Permanente, como infiere 
Lahoz? ' 
Pero entonces, ¿cómo puede haber antago 
nnmo de criterio entre provincias y Madrid, si 
Madrid, esto es, la Permanente, no lo tienr? Si 
precisamente la nota más genuina del carácter 
reglamentario de !a Permanente, de nuestra Aso 
elacion es ia de su imposibilidad de sustentar 
criterio propio. Si en los más de los casos la 
ineficacia de nuestra suprema representación 
procede de su absoluta falta de libertad para 
obrar en casos no previstos por la Directiva. 
«Va siendo hora de que Madrid obre confor-
me al criterio de provincias». 
Si Madrid es la Permanente, esa frase, a mi 
juicio, carece por completo de sentido, a no ser 
que el sentido esté en un sentimiento previo de 
hostilidad en el cual no me atrevo a creer en 
honor de Vidal y de la provincia de Teruel. Mas 
por si lo hubiera, no estará demás advdertir que 
puede dulcificarse, pues tengo algo así como un 
presentimiento de que la Permanente actual ha 
de marcharse sin necesidad de grandes ruidos. 
Pc-ro supongamos que Madrid no es la Per-
manente. Que Madrid es, simplemente, Madrid. 
L a cincuentava parte de la Nacional, como 
acertadamente dice Lahoz. 
Entonces, Madrid, por derecho societario 
ina'ienab e, que es preciso respetar, sustentará 
el criterio que le dé la gana, ni más ni menos 
que Teruel Zaragoza o Lugo. Las provincias 
no deben tolerar dictaduras de Madrid; pero 
tampoco Veo el por qué ha de avenirse Madrid 
a sufrir dictaduras provincianas. 
L-íhoz, que podrá siembre recordar como 
honrosa ejecutoria su gestió i como represen-
tante de esta provincia, habla de la soledad de 
Madrid en la ú tima Asamblea. No, no fué so-
ledad. Madrid fué hostilizado recia y no siempre 
justificadamente 
Y ello determinó el nacimiento en los medios 
profesionales cortesanos de la idea de separa-
ción de ia Nacional. L a idea no es, como falsa-
mente creerán acaso muchos compañeros de 
provincias, maniobra de unos pocos. E s , por el 
contrario, acariciada por muchos Maestros ma 
drileños de muy diversa filiación e ideología, si 
persiste lo que ellos creen enemiga desapode 
rada. 
Yo, que no soy, me parece, sospechoso de 
madri.eñismo; que he sido el primero en justas 
contra cualquier maniobra que me ha parecido 
reprobable, declaro sinceramente, que me in-
quietó aquella propuesta de separación. Qu^ 
cada Maestro reflexione detenidamente acerca 
de la conveniencia o perjuicio para la Nacional 
de la separación de Madrid. Yo de mí digo que 
nada me dolería más. Que me inquietó muchí-
simo más la sola id-a de que Madrid planteaba 
el problema de su a^artHitiiento que las disgre-
gaciones habidas y veinte más qáe se inicias ín. 
Yo repito con Vidal que debemos ser discipli-
L A A S O C I A O» 3. 
nados pero no aduladores. Mas añado qu^ de-
bemos ser independíenles y que la independen 
cia no es solo resistencia a la sumisión á un 
cierto grupo sino también mantenimiento de 
nuestro espíritu limpio de toda pasión. Que la 
independencia se pierde lo mismo por adhesión 
incondicional que por repulsión sistemática. 
Todo esto lo habrá pensado el compañero 
Vidal al verse elegido representante y hoy verá 
en Madrid un elemento más de esta gran fami-
lia que es la Nacional. Un elemento más, e 
igualmente respetable que todos los restantes. 
Y pensará estas dos cosas: 1.a Que no hay 
Madrid y provincias, sino cincuenta partes de 
un todo en que nadie se impone ni se somete a 
otros criterios que los que dé por buenos la ma 
yoría; y 2.a que es hora ya de que a la Perma-
nente se le dé mayor flexibilidad, mayor perso-
nalidad, con el fin de que pueda actuar rápida-
mente y sin coacción moral en momentos difí-
ciles y ante casos de urgencia, con tal que su 
actuación no es té abiertamiente en oposición 
con las normas reglamentarias de la Entidad. 
Cuanto a los medios de propaganda declaro 
francamente que me disgusta el procedimiento 
de recomendación de dirigentes a dirigidos, 
Aclarando. Yo, presidente de una Asociación 
de partido, defendería ante los demás partidos 
una candidatura que saliera del seno del mío. 
Mejor dicho: no la defendería; la extendería; 
pero me opondría a que la Directiva recomen-
dase a los socios un cierto candidato, porque 
entonces habría coacción moral tanto mayor 
cuanto mayor fuese el prestigio de ios dirigen-
tes entre los dirigidos. Ahora bien, que un gru-
po de socios tome a su cargo la propaganda de 
una candidatura que le parece ía mejor me pa 
rtce muy bien; Eso denota vibración en la co-
lectividad, dato el más excelente de fuerza vi 
tal en ella 
Resumiendo: Acción de propaganda, sí. C a n . 
didatos oficiales, no ¿Está daro? 
Y para terminar. No comprendo, por más que 
en ello me esfuerzo, por qué se ha de cerrar el 
periódico de una Asociación a los candidatos 
que aspiran a representarla. Y , pienso al revés. 
Ese debe ser el Vehículo natural de que cada 
uno se sirva para hacer llegar a los electores 
sus ideas y sus proyectos. 
Voy a poner otro ejemplo, y ya el último: 
Supongamos que a mí mismo (es ejemplo 
¿eh? lo mismo pudo ser a cualquier otro) me 
hubiese entrado la comezón de, recién llegado 
y todo a esta provincia, lanzar o hacer lanzar 
mi candidatura frente a las cuatro que me en 
contré propuestas ¿Cómo hago llegar mí nom 
bre y mis ideales y mis disposiciones a los 
compañeros de la provincia? ¿Se hubiera opues 
to LÁ ASOCIACIÓN a hacer pública mi candida-
tura? ¿Hubiera sido mi acto irregiamenlario por 
Ventura? ¿Tenía la provincial y su periódico 
oficial derecha a oponer obstáculos a un candi-
dato no previsto por ella? Estas preguntas me 
parecen interesantes y creo que L4 ASOCIACIÓN 
ha de contestar a ellas Porque para mí, es in-
negable que un candidato imprevisto puede a 
Veces torcer el rumbo de una elección . 
Santiago Hernández Ruiz 
N. de la D . H^y uní ambigüedad en el es-
crito de Hernández, quí parece sentar una afir 
mación. E n lo que escribe cuanto a los medios 
de propaganda, envuelve, acaso sin intención 
alguna, censuras a no sabemos qué recomen-
daciones. 
No ha habido recomendació i de Asociac ión. 
L a e lección de Vidal, la han hecho «un grupo 
de amigos, de maestros, de compañeros, que 
antes de lanzarse a la confusión de la desmem-
bración, quieren luchar bajo la bandera de la 
Nacional y por ello llevan a ella su genuino 
Representante, libérrimamente buscado y esco-
gido». Esto es el párrafo de una carta que co-
piamos. 
Todos, hemos obrado como dice que obraría 
Hernández. No ha habido coacciones de diri-
gentes a dirigidos. Y así debe constar a todos 
los afectos, sin sombras de duda, ni ambigüe-
dades de ningún género. 
Y a otra cosa L A A S O C U O I Ó N , pul icaria, 
cuantos nombres de candidatos hubieran surgi-
do. ¿Porqué no? Ahora, lo que L A ASOCIACIÓN, 
no admite, porque así (o quiso su Consejo, es 
artículos propaganda de quien quiera sean, 
haciendo la elección. Si Hernándaz hubiera 
querido lanzar su nombre, hubiéramos publica-
do su candidatura. Si Hernández, o Pérez, o 
López, hubieran querido hacerse la c a m p a ñ í 
desde el periódico, no hubieran podido. 
En la anterior elección, hubo algo de esto. 
Un compañero, residente fuera de la provincia, 
escribió sobre el candidato Lahoz, y ¡hubo que 
Ver la que se armó!, no sin motivo. 
Para evitar todo ello, lo mejor la resolución 
adoptada. Persona respetable, a la qu^ Hernán-
dez, puede fácilmente consultar, escribió esto: 
«LA ASOCIACIÓN d^be ser neutral. Y si publica 
lo de uno y lo de otros no, perjudica, y si pub i-
ca lo de todos ¡aviados estamos!» 
L A AW^TAGTON 
Contestando a las preguntas de Hernández 
asentamos: 
1. a Su nombre hubiera Ilesjado a los electo-
res por conducto de L A A S O C I A C I Ó N . 
2. a L A A S O C I A C I Ó N , no se hubiera opuesto 
a hacer pública su candidatura 
3. a Los ideales del cqndidqto, podía haber 
los hecho llegar a los compañeros, como lo han 
hecho, el grupo de amigos de Vidal. Cartas, 
manifiestos, visitas, etc. etc. 
4. * Ni la Provincial, ni el periódico, ni na 
die, hubieran puesto obstáculos a un candidato 
fuera PÍ que fuere 
¿Está todo claro? Pues si lo está, nada más. 
Asociación dte Mtsstros nacionihs 
del Partido dQ Alcañir 
Esta Presidencia, oresumiendo intprnrpfRr el 
unánime sentir áa los compañeros d«l partido, 
ha cursado telegramas a las Autoridades mani-
festando el pésimo efecto que entre 1^  clase ha 
causado la reforma del Estatuto y la no suore-
sión dé las oposiciones restringidas; cuya solu-
ción ha resultado un terribK y ridículo contras-
te con las aspiraciones reiteradamente expues-
tas por el Magisterio, narticuWmente en los 
ültlmos días haciendo honor a las clircunstan-
cias. 
Aun cuando la Provincial ha secundado la 
iniciativa de la da Sevilla y ha manifestado su 
desagrado telegráficamente, todos los partidos 
deben hacer lo propio, con objeto de que en el 
Ministerio se den cuenta de la unanimidad de 
los Maestros en esta importante cuestión. 
Y nos parece que ha llegado la hora de ac-
tuar enérgicamente. Aquí tenemos por desgra-
cia, íos resultados de nuestros bizantinismes. 
Mientras discutimos si ésta o la otra asociación 
tiene la culpa de lo que ocurre y forma una 
tercera en discordia, nos sucede de la fá-
bu'a .. «y en estas disputas» . . . llega un legis-
lador que hace todo lo contrario de lo que so-
licitamos. 
Lo primero que debe hacerse, es, dejando 
aparte filias y fobias, tomar acuerdos por una-
nimidad en el sentido de que en las próximas 
asambleas de las asociaciones, se actúe con 
juntamente, con la energía que las circunstan-
cias reclaman y llegando a los extremos que 
sean precisos, dentro de los medios permisibles 
hasta que la Voz del Magisterio encuentre eco 
en las esferas gubernamentales. 
Tan pronto como la Nacional anuncie sus se-
sión s, los partidos deben apresurarse a tomar 
acuerdos concretos y enérgicos, parà que e! 
Delegado lleve a la asamblea instrucciones ter-
minantes y pueda traducirse en eficaces resul-
tados. 
TodaVia quedan varios partidos de esta pro-
vincia sin legalizar su situación societaria. De-
ben hacerla cuanto antes, pues para los acuer-
dos y sesiones, es necesario vivir dentro de la 
ley. Hay que demostrar interés por ía sociedad 
profesional. L a apatía ha sido como un lento 
suicidio en el Magisterio. 
También ruego al Presidente dé noticias en 
el periódico, de la marcha del expediente en 
tramitación para la aprobación de la Asociación 
provincial, conforme a lo tratado en la última 
ses ión. 
Antonio C . Laviña. 
Ante una fórmula propuesta 
por Maíllo y Herranz 
Claro, hombre, claro; si yo no soy cualquier 
cosa; ¡tengo yo más meollo en la sesera! Luego 
dicen que no digo más que tonterías ¡tonte-
rías eh! A mi no me llegan ni Perícies, ni Licur-
go, ni los siete sabios de Grecia. Y O , le doy 
lecciones al mismísima Sesostris, en cuanto a 
¡legislar y gobernar se refiere; lo que sucede es, 
que yo no tengo genio para decir las cosas en 
serio y hablando en broma, nadie me hace caso; 
pero que yo soy algo ¡vamos hombre! 
—Períc ies . . . Licurgo... S o l ó n . . . Sesostris... 
¿Cuándo te has aprendido la lección, esta ma-
ñana?; porque va eso muy fino ¿A qué fin viene 
tanto auto bombo? Ya sabemos que no eres 
tonto del todo, pero no veo, y mucho menos 
claro, porqué te esfuerzas en parecer tonto de 
remate, dándote tanto jabón. 
— Q u é sabes tü. V-n, !ée esta receta que dan 
dos de nuestros directores de orquesta, para 
suprimir o sustituir las restringidas: «Se harán 
exámenes periódicos, para probar la idoneidad 
y buen estado de cu tura dei Maestro y me-
diante estos exámenes, se ascenderá a deter-
minadas categorías». 
Por algo daba yo calabazas al que no sabia 
nadar y salvavidas e hídro aviones para los 
buenos nadadores en el número 755 da L A ASO-
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L A A S O C I A C I O N 
CIAOIÓNJ correspondiente al 19 de Noviembre 
de 1927. 
Esto de quererlo todo de mogollón, aunque a 
nadie desagrada, no está bien. Los conocimien-
tos que se adquieren en las Normales, se han 
de conservar fresquitos para comunicarlos a 
chicos y grandes en todo tiempo, lugar y oca 
sión. ¿Qué nos importa a los maestros exami 
narnos de reválida una y mil veces? Lo que no 
queremos es, esos concursos de belleza que tan 
mal parado dejan el prestigio de escuelas y 
maestros. Todo el que sabe lo que debe saber, 
¿por qué ha de estar en el 2,° escalafón? Y el 
que no sabe quien era el padre d-i los hijos del 
Zebedeo p. e., ¿por qué h i de figurar en el 
primero? Se forma la escalera coa ios sueldos 
que se quiera y, para ascender, es necesario 
demostrar ante las Norm iles, quí se conservan 
los conocimientos que de ellas se d dieron sa-
car. E l que no conoce los programas, no as 
clende; el que contesta a los examinadores, 
sube alegre y confiado su escalera. De esta 
manera, no habría limitados y sin límites. Pro-
gramas y textos conocidos, bien guardaditos en 
casa. Todos a estudiar y todos a ascender. Así 
sentaríamos las bases de nuestra unión y de 
nuestra redención intelectual y económica; es-
tudiaríamos todos sin atracones ni sobresaltos 
y lo que asimiláramos, sería teta para los niños, 
que daría una escuela robusta. 
R E - L A M I - D O 
Nueva revista 
Guía da! opositor al Magisterio 
Con este título viene publicándose una nueva 
revista de sentida necesidad, para cuantos pre-
paren oposiciones de ingreso en el Magisterio. 
Si los libros han de ser lo importante para 
QUeel opositor haga buen acopio de conoci-
miento, la «Quia del opositor al Magisterio», 
será el mejor auxiliar que pueda encontrarse. 
CHa ayuda a asimilnr y a ordenar los conoci-
mientos, a marcar pautas que seguir en el desa-
rrollo de los ejercicios escritos. 
Ocho páginas de texio abundante, dan se-
jnanalmente 31 opositor ejercicios razonados y 
emostrados de problemas y análisis. Del eues-
^onano oficia», publica temas ya desarrollados 
D .CIej?cias y letras, ajustados a las normas 
^aagogicas y de texto, que más encajan en 
e^cicios de oposición 
cinn ' i ^ 0 *PreParación y Desarrollo de Lec -
ros t osa,s* d e D - L u i s Alabart Balleste-
' extracta las Lecciones de cosas, más opor-
tunas e interesantes que el opositor pueda lle-
var al ejercicio prác co. 
E s , en suma, é*ta revista, una verdadera pre-
paración metodológica y ordenada por corres-
pondencia. Y para dañe más tal carácter abrirá 
una sección de consu ta entre sus suscriptores. 
No dudamos que cuantos de ella se sirvan 
verán coronados sus esfuerzos con el éxito. F e -
licitamos, por la obra, nueva completamente en 
España, a su Director propietario, el competen-
te maestro nacional de la Graduada aneja a la 
Normal, 0 . Antonio Ugedo y a sus colabora-
dores en la empresa. 
P P , 
Ascensos de Maestros 
Por Real orden de 24 de Noviembre últ imo, 
ascienden en corrida de escalas: 
A 5.000 pesetas 
Señora Pinilloa, de Cuevas de Cañart . 
» BBTQÚZ, de Teruel . 
A 4.000 pesetas 
Señora G. Bielaa, de Valjunquera. 
» Forcén , de Báguena^ 
> Auto l ío , de Vaiderrobres. 
» Herrera, de Puebla de Hijar . 
» Bernúz, de Caminreal . 
i G a r e U Cortés, de Mooreal. 
» Marco, de Urrea de G a é n . 
Señor Calvo, de Bles» , 
j í j » Anglès , de Torrecil la; y 
* Navarro, de Teruel . 
A 3.600 pesetas 
Señora Benedicto, de Guadalaviar. 
^ Herrero, de Fortanete. 
» Conchan, (Joaquina), de Cel ia . 
» Sastre, de L a Fresneda. 
» Perea, de Caudé. 
» Ár iño , de L a Ginebrosa. 
» Sebast ián , de B u e ñ a . 
Señor Pérez Alonso, de Ráfales . 
» G . Navarro, de Torre del Compte. 
» Ortiz, da Santa Eula l ia . 
» Mor Dolz, de Jatiel . 
> Valero, da San Martín del Río. 
» Muñoz, de Torrijas. 
» Ibañez, de Alba. 
» Vi l larroya, de Pitarque. 
» Royo Martín, de, Jarque de la V a l . 
» Maícas Buj, de Alfambra; y 
» Garet» , de Fuentes Calientes. 
Señora Cortés Entío, de H i j a r . 
> Sánchez Balda, de Luco de Ji loca. 
LA ASOCIACÍON 
Señora Navarro Pedroeo, de Albeotosa. 
> Miguel, de Cuevas de Almudéo. 
» Fabregat, dH Corbalár; y 
» Pérez Cabañero, de Torrecilla. 
Todos con efectos económicos y para el 
Escalafón de 15 de Septiembre de 1930. 
Y por la corrida de escalas dispuesta por 
R. O. de 28 del mes pasado, (Gaceta del 30), 
ascienden también: 
A 3 600 ptas.—Sr. G. Espinosa, de H'jar. 
A 3.000 ptas.—Sr. Durbán, de L a Estrella. 
A 3.000 ptas.—Sr. Güemez, de Jabaloyas; y 
A 2.600ptas.—Sr. Delgado, de T. los Negros. 
Los anteriores aeceosos han sido diligen-
ciados todos por la Sección, y entregados a 
los Habilitados los originales para que los 
reintegren y hagan tres copias de cada uno, 
que autorizará el señor Docasar, para que en 
Jas nóminas del corriente mes se acrediten 
los nuevos sueldos a los aecendidoe, y las di-
ferencias entre éstos y les antiguos, evitando, 
con ello, que pasen a ejercicios cerrados, por 
bailarnos al final del corriente. 
N O T I G 1 
Defunción 
Tras larga y penosa enfermedad, sobrelle-
vada con verdadera resignación cristiana, 
falleció el día 28 del pasado en Monreal del 
Campo, la respetable señora D a Garoíioa 
Pérez, madre amantísima de nuestra compa-
ñera en aquella localidad D.a Tomasa García. 
Los actos del entierro y funeral constitu-
yeron una verdadera manifesuición de duelo, 
prueba inequívoca de los afectos con que 
cuenta en Monreal la compañera Sra. García 
y demás estimada familia. 
A los hijos y deudos de la finada y en espe 
cial a la maestra D.a Tomasa, damos el más 
sentido pésame, a la vez que pedimes a nues-
tros lectores una oración por el alma de doña 
Caralina, (q. e. p. d.). 
Reunión 
L a Asociación del partido de Alcañiz, ha 
obtenido autorización para celebrar sesión 
ordinaria el próximo día 7 de los corrientes. 
Motam de le Seeolón 
Cesó en Villarquemado la maestra interina 
D.a Emer^nciana Laozuela, y se posesionó de 
Ponf'ía D.* Purificación Minguez. 
Se clasificó a D. Lorenzo Hernández, maes-
tro jubilado de Perales, con el haber pasivo 
de 2.400 pesetas anuales, 80 céntimos del re-
gulador de 3.000. 
Se cursan a la Dirección general expedien-
tes de jubilación de D.a Dolores Mor Badal, 
maestra de Iglesuela del Cid; de consorte de 
D. Luis Poveda, y de duplicado de Título d© 
Veterinario de D. José Sagarra. 
Presupuestae de meierlel 
Aún no han remitido a la Sección los de sus 
escuelas, pira 1931, los maestros siguientes: 
D. Manuel Gutiérrez, de Calaceite. 
D. Gerardo Matella, de Albalate. 
D.a Purificación Mínguez, de Fonfría. 
D. Pedro Ferrer, de Argente. 
D.a María Ferrando, de Torre las Arcas. 
D a RosalU Mootoiíu, de E l Castellar; y 
D.a Pilar Sütz, de Villaspesa. 
Este servicio, que debió haberse cumplido 
en el mes de Octubre último, precísase el lle-
varlo a cabo con toda urgencia los profesores 
que se dejan relacionados, para evitar que 
sus escuelas se queden sin ese emolumento y 
para no entorpecer, con su negligencia, la 
formación de certificaciones por las que han 
de librarse en 1931 las sumas del material 
diurno y de adultos de todas las escuelas de 
la provincia. 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
( T J S K U E I 4 
Sr Maestro de 
